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et  rendre  accessible  au   lecteur,  dans   toutes  ses  variantes,   le   fonctionnement  de   la
dimension passionnelle, qui représente à ses yeux le sujet privilégié de la philosophie :
« On   déclame   contre   les   passions,   sans   songer   que   c’est   à   leur   flambeau   que   la
philosophie allume le sien. »2 La Philosophie dans le boudoir est un véritable Bildungsroman
dans   lequel   l’émotion   de   la   jeune   Eugénie   est   façonnée   par   ses   « instituteurs
immoraux », qui lui montrent la fausseté de l’éducation religieuse reçue par sa mère,
destinée  à  devenir  la  victime  de  la  même  Eugénie.  L’isolé  et  inaccessible  Château  de
Silling,  qui  est  le  théâtre  des  120  journées  de  Sodome,  peut  à  juste  titre  être  considéré
comme   une   sorte   de   laboratoire   scientifique  où   l’on   expérimente,   jusqu’à   ses
conséquences les plus extrêmes, la plasticité morale des émotions. Quatre proxénètes
historiennes, se succédant de mois en mois, font en fait le récit de six cents perversions,
à  raison  de  cent  cinquante  chacune,  que  les  maîtres  du  château  mettent  souvent  en
pratique  à   l’instant  même.  L’ouvrage  se  compose,  sous   forme  de   journal,  de  quatre
parties   (la   première   est   achevée,   les   suivantes   semblent   de   simples   plans)   qui
correspondent à chacun des quatre mois et aux passions dites « simples », « doubles »,
« criminelles »   et   « meurtrières »   (OC XIII,   28),   dont   la  narration   s’entremêle   aux
événements du château.
2 D’autre part, la pédagogie de Sade est profondément anti-illuministe, car elle rejette et































simple  écrit  de  circonstance  qui  visait  un  succès  facile,  Les  Crimes  de   l’amour  sont  au




toutefois   à   une   réfutation   du   sentimentalisme  même.   Ce   processus   de   perversion 
textuelle   et   conceptuelle   fait   exploser de   l’intérieur   la  morale   sentimentaliste,   en




mode  en  France  avec  Prévost  et  Baculard  d’Arnaud  puis  avec  Rousseau.  Les  onze
nouvelles,  en  dépit  de   leur  hétérogénéité   (on   trouve   le  conte  historique,   le  conte
oriental,   le  conte  d’amour,   le  conte  moral  et le  conte  gothique8),  sont  unies  par  un
chiffre stylistique et par des choix thématiques. En ce qui concerne le premier aspect,
Sade abandonne la redondance des descriptions, typique des écrits clandestins : toutes
les obscénités et les descriptions érotiques explicites sont bannies, en faveur du non-dit
et  de   l’allusion,   techniques  narratives  caractéristiques  du  roman  sentimental.  Cette
cohérence formelle confirme le grand talent narratif de Sade lorsqu’il décrit la vertu
innocente persécutée par le vice.
6 Dans  le  conte  historique  Juliette  et  Raunai,  qui  ouvre  la  collection,  les  deux  jeunes  et
vertueux protagonistes, désespérément amoureux, sont gênés par le duc de Guise, qui
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pas   la  dureté  des  épreuves   imposées,  et  meurt   juste  au  moment  où  Ceilcour  prend
conscience   de   l’authenticité   de   ses   sentiments.   Dans   Miss   Henriette   Stralson,   le
protagoniste  de  l’histoire,  le  type  même  de  la  femme  sensible,  est  persécutée  par  le
riche  Lord  Granwel,  qui   la  kidnappe   trois   fois pour   faire  capituler   sa  vertu.  Pour
préserver son innocence, la jeune fille tue le libertin et se suicide peu de temps après.




l’histoire  de   Faxelange :   la   jeune   et   belle  héroïne   finit  par   tomber   amoureuse  du
malhonnête Franlo, et meurt malheureuse après que ce dernier est condamné à mort




enfance  et  pour  qui  elle  éprouve  un  amour  incestueux.  La  relation  entre  parents  et
enfants est de la même manière le ressort narratif de Laurence et Antonio (la deuxième










dans   la  vertu  nous  rappelle  celle  de   Justine  –  apprend  en  quelques  minutes,  avec
horreur,  qu’elle  est   sans   le   savoir   l’amante  de   son   frère,   l’épouse  de   son  père,   la
meurtrière de son fils et qu’elle a fait condamner sa mère à la mort.
7 La   proposition,   presque   obsessionnelle,   de   ce   schéma   narratif   a,   cependant,   une
intention  théorique  précise,  qui  est  soulignée  par  Sade  dans  L’Idée  sur   les  romans  qui
précède le recueil de nouvelles. Ce préambule donne au lecteur la clé heuristique pour
comprendre le vrai message pédagogique des Crimes de l’amour, en soulignant en même
temps la  continuité  et  le  soutien mutuel qui  existe  entre les  écrits  clandestins et  les
écrits officiels en matière de transmission des savoirs. Dans L’Idée sur les romans Sade
montre   la  nature   intrinsèquement  philosophique  de   la  narration   romanesque11.  Le
roman  concerne,  en  effet,   la  dimension  normative  de  ce  qui  doit  être  et  non  celle
descriptive de ce qui est, et qui appartient au domaine de recherche de l’histoire :
C’est Richardson, c’est Fielding qui nous ont appris que l’étude profonde du cœur de
l’homme,  véritable  dédale  de   la  nature,  peut   seul   inspirer   le   romancier,  dont
l’ouvrage doit nous faire voir l’homme, non pas seulement ce qu’il est, ou ce qu’il se
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montre,  c’est  le  devoir  de  l’historien,  mais  tel  qu’il  peut  être,  tel  que  doivent  le
rendre les modifications du vice, et toutes les secousses des passions. (OC X, 12)
8 La   réflexion  philosophique  et   la  narration   romanesque  partagent  donc   soit   l’objet
d’étude   (socratiquement,   la   connaissance   de   la  nature  humaine)   soit   la  méthode
d’investigation, qui consiste dans l’analyse de la passion, qui est le propre de l’homme.
Sur  cet  aspect,  Sade  est  un  disciple   fidèle  de  Rousseau  et  de  Diderot :   le  discours
philosophique   sur   l’émotion  ne  peut  pas   se  développer  abstraitement   sur  un  plan
théorique,  mais  seulement  dans  une  dimension  pratique,  c’est-à-dire  par   la  mise  en
scène de relations affectives être les êtres. 
9 Cette confiance dans l’effet sensible de la création littéraire est l’un des fondements de






nous  ayant  excessivement  émus,  ayant,  comme  disait  Diderot,  ensanglanté  nos







la   lecture  de  ce  roman,  pris  dans   le  sens  contraire,   les   larmes  délicieuses  qu’il
obtient de tous les êtres sensibles ? (OC X, 13)
11 Sensibilité   (du  personnage   littéraire  et  du   lecteur),   larmes,  persuasion  passionnée,
vertu. Sade montre qu’il a compris le modèle sentimentaliste avec une extrême lucidité









12 Bien  qu’il  soit   fortement  composite  et  ait  été  décliné  de  manière  variée,   le  modèle
sentimental   répond   à  deux   grands  principes :   le  pathétique   et   la   sympathie13.   Le
pathétique,  comme  nous  rappelle   le  chevalier   Jaucourt  dans   l’Encyclopédie,  est  « cet
enthousiasme, cette véhémence naturelle, cette peinture forte qui émeut, qui touche,
qui agite le cœur de l’homme. Tout ce qui transporte l’auditeur hors de lui-même, tout
ce  qui   captive   son  entendement,  &   subjugue   sa  volonté,  voilà   le  pathétique. »14 La
possibilité de « sortir hors de soi-même » à travers les émotions présuppose qu’elles ne
sont  pas   trivialement  des  données   biologiques,  mais   qu’elles   sont   soumises   à  un
processus continu de « modulation sociale ».
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13 La  sensibilité  physique   (ou  sensation)  et   la  sensibilité  morale   (ou  sentiment)  étant
indissociables, un rapport émotionnel peut s’établir entre l’auteur, le personnage et le
lecteur.  Les   théoriciens  du  sens  moral  avaient  souligné  que   la  sympathie15 pouvait





recevoir   par   communication   leurs   inclinations   et   leurs   sentiments,   fussent-ils
différents des nôtres, voire contraires aux nôtres.16




dans  sa  nature  qui  le  conduisent  à  s’intéresser  à  la  fortune  des  autres  et  qui  lui
rendent nécessaire leur bonheur […]. De cette sorte est la pitié ou la compassion,






envers   ceux  qui   souffrent.  C’est  dans   ce   caractère   intrinsèquement   relationnel  de
l’émotion   que   réside   le   grand   potentiel   pédagogique   de   la   littérature   selon   les
sentimentalistes.   Le   roman   semble   en   fait   capable   non   seulement   d’illustrer   le
fonctionnement  de  la  sphère  émotionnelle,  mais  aussi  –  et  c’est  l’aspect  décisif  –  de
façonner   l’émotivité  du   lecteur  à   travers   le  mécanisme  sympathique  décrit  par   les




grâce  à   l’analogie  entre  sensibilité  passive  et  sensibilité  active,   le  niveau  moral.  Ce
mécanisme marque le passage d’une conception passive de l’enquête philosophique sur
l’émotion   à   une   conception   active :   étudier   l’émotion   c’est   aussi   la   susciter,   la
distinction   entre   le  niveau  descriptif   et   le  niveau  normatif   se  dissout.   L’une  des
illustrations les plus efficaces de ce changement de perspective se trouve dans l’Éloge de
Richardson de  Diderot,  publié  en  1762,  dans  l’apothéose  de  la  sensibilité.  Diderot  n’y
exalte  pas   seulement   les  bénéfices  moraux  dérivant  de   la   lecture  des   romans  de
Richardson, dont il est un fervent admirateur, il en révèle, en quelque sorte, la genèse,
mettant   en   lumière   le   savant   amalgame   de   vérité   et   d’invention,   de   réalité   et





l’intervalle  de quelques heures un grand nombre  de  situations, que la vie la plus
longue  offre  à  peine  dans   toute   sa  durée   […].   Je   sentais  que   j’avais  acquis  de
l’expérience.19
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semblables »22.  La  pitié  est  donc  un  sentiment  sympathique  qui  établit  une  relation
transparente  et  immédiate  entre  l’intériorité  et  l’extériorité,  révélant  la  vérité  de  la
première  par  le  biais  de  la  seconde :  « [Les  émotions]  des  cœurs  ardents  et  sensibles
étant  l’ouvrage  de  la  nature,  se  montrent  en  dépit  de  celui  qui  les  a ;  leur  première
explosion purement machinale est indépendante de sa volonté »23. En raison de cette
capacité à être authentique, c’est-à-dire involontaire et spontanée, l’émotion ne signe




l’individu,  Sade   conteste   fermement   l’hypothèse  de  Rousseau.  Selon   lui,   l’émotion
plonge ses racines non dans la pitié, mais dans l’amour de soi, seul principe naturel qui
caractérise   l’être   humain :   « L’amour-propre   est   le   sentiment   le   plus   actif   dans
l’homme ; on gagne tout en l’intéressant » (Aline et Valcour, OC VI, 319). En raison de cet





faiblesse » (Histoire  de  Juliette, OC VIII, 271). Dans Aline  et  Valcour, ce renversement de
l’anthropologie  des   théories  du  sens  moral  est  mis  dans   la  bouche  de   l’incestueux
Président de Blamont, qui reproche sa sensibilité à sa compatissante épouse :
Quand vous cédez au sentiment de la pitié plutôt qu’aux conseils de la raison, quand
vous  écoutez   le  cœur  de  préférence  à   l’esprit,  vous  vous   jetez  dans  un  abîme
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l’émotion-pitié,  prérogative  des  personnages  bons  et  religieux,  qui,  chrétiennement,
font passer leur prochain avant eux-mêmes ; de l’autre part, l’émotion-amour propre,
le   trait  distinctif  des   libertins  ou  « criminels »,  qui  considèrent   leur  prochain  non
comme un alter ego, mais comme un simple moyen de réaliser leur plaisir personnel.
20 La   technique   d’argumentation   de   Sade   est   connue :   elle   consiste   à   dissocier









de  sa sœur  Justine  (objet  de  trois réécritures successives par  Sade25)  est  l’exemple  le
plus clair de ce mécanisme.





l’éthique  de   la  réciprocité  centrée   sur   la  compassion  est   toujours  dramatiquement
inefficace  et  dommageable  dans   le  récit.  Sur  ce  dernier  point,   la  critique  sadienne
aboutit ouvertement à la dérision, comme le confirme emblématiquement – parmi les
nombreux exemples qu’il serait permis de citer – la fin de Justine, qui meurt brûlée par
la   foudre   (c’est   la   punition   conventionnellement   réservée   aux   pécheurs   et   aux
sacrilèges).
22 Si dans sa production clandestine Sade attaque frontalement la morale sentimentaliste,
en  opposant  ouvertement   à   elle  un   autre   type  d’émotion,  qui   vient  d’une   vision
anthropologique opposée, dans la production honnête il adopte une stratégie différente,
mais   tout   à   fait   complémentaire.   Au   lieu   de   combattre   le   sentimentalisme   de
l’extérieur,   Sade   le   réfute  pour   ainsi  dire  de   l’intérieur,   en  utilisant   ses  propres
principes stylistiques (le conte édifiant) et théoriques (le pathétique et la doctrine de la
sympathie). Le résultat paradoxal de ce détour est que la même moralité sentimentale








les   nouvelles   héroïques   et   tragiques   rassemblées   dans   Les   Crimes   de   l’amour  se
caractérisent  par  un  triomphe  systématique  de  la  vertu :  ou  sur  cette  terre,  ou  dans
l’au-delà,  comme  cela  est  répété  obsessionnellement.  Tout  aussi  systématique  est   la
défaite  du  vice,  ou  sous   la  forme  de  punition  du  coupable  ou  sous   la  forme  de  son
Sade éducateur
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24 L’analyse   de   Sade   est   fondamentalement   correcte   (si   on   s’arrête   à   une   lecture
superficielle  du  texte)  et   fait  ressortir   l’un  des  aspects   les  plus problématiques  des
Crimes de l’amour, qui a certainement contribué à leur dévaluation : pour s’adapter au




dans l’immoralité  et  le  mépris de  la religion, est présentée  tout au long de l’histoire
comme « à la fois horreur et miracle de la nature » (OC X, 428).
25 Toute  son  éducation,  en  d’autres  termes,  confirme  la  relativité  absolue  de  la  morale










Eugénie,   rendue   à   la   nature,   poussant   des   cris   affreux,   s’avouant   coupable,





tue   Eugénie   par   le   biais   de   la   sensibilité   morale.   Le   triomphe   de   la   pitié   sur







hasard :   la  nouvelle   clôt   le   recueil  des   Crimes   de   l’amour,  qui  présentent  d’autres
dénouements  narrativement   faibles,   comme   ceux  de   Juliette   et  Raunai,   Laurence   et










29 Il  serait  naïf  d’interpréter   les   indéniables   faiblesses   formelles  des  Crimes  de   l’amour
comme   le  résultat  de   la  maladresse  de   leur  auteur  ou  comme   la  conséquence  d’un
travail  éditorial  négligé.  D’une  part,   la   sélection  minutieuse   (les  nouvelles  étaient
initialement  2828)  et   la   révision  des   textes  montrent   la  présence  d’une  conception








Sur   le   plan   textuel,   Sade   transforme   le   pathos   en   dérision30,   non   seulement   en
décrivant  des  manifestations  émotionnelles  excessives,  qui  se   trouvent  répétées  au
point   d’être   dévaluées   aux   yeux   du   lecteur,   mais   aussi   en   montrant   l’échec
systématique   de   la   vision   sentimentaliste   de   l’émotion   grâce   à   l’exagération   de
dénouements31. À un deuxième niveau cependant – et c’est l’aspect le plus intéressant –
Sade  étend  ce  processus  à   la  relation  entre   le  personnage   littéraire  et   le   lecteur.   Il
reconnaît la validité du mécanisme sympathique de la circulation de l’émotion à la base
du roman édifiant (magistralement illustré par Diderot dans son Éloge  de  Richardson),
mais,  ayant  modifié   les   fondements  anthropologiques  de   l’émotion,   il  recourt  à  ce
mécanisme d’une manière complètement inédite. C’est en effet le pathétique, en vertu
de   la   relation  étroite  qu’il  entretient  avec   l’aspect  actif  de   la   sensibilité,  qui  doit
convertir  le  lecteur  au   libertinisme :   la  séduction  esthétique-érotique  exercée  par   la
représentation de l’émotion, notamment par la souffrance de la victime, conduit à une
suspension   du   faux   jugement  moral   (selon   lequel   il   serait  mal   de   faire   souffrir
quelqu’un),   en   conduisant   implicitement   le   lecteur   à   embrasser   les   principes   de
l’immoralisme. 
31 La  nouvelle  dans  laquelle  ce  processus  « d’implosion »  de  la  morale  de  la  réciprocité
peut être vu plus clairement à l’œuvre est Florville et Courval. Exemplaire est la relation
qui lie Florville à ses deux « mentors » : la libertine madame de Verquin, qui la pousse





foi   […].  Elle  ne   se  permettait  même  pas  une  plaisanterie  qui  pût   affliger   son
prochain ;   pleine   de   tendresse   et   de   sensibilité   pour   ses   semblables   […].  Des
conférences de morale et de piété, le plus d’actes de bienfaisance qu’il nous était
possible, tels étaient les devoirs qui partageaient nos jours ». (OC X, 223-224)








33 Bien   que   cette  mise   en   scène   soit   condamnée   par   Florville   comme   « le   dernier
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RÉSUMÉS
Cet   article   explore   la   façon   dont   l’œuvre   romanesque   de   Sade   véhicule   une   pédagogie
métalittéraire précise, axée sur un renversement conscient de la rhétorique pédagogique typique
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